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CONSIDERACIONS DAVANT EL 
TRASPÀS DE LES COMPETÈNCIES 
Josep Portella Coll 
Diputat per Esquerra Unida de les Illes Balears 
Les negociacions pel traspàs de les competències educatives s'estan desenvolupant en el més absolut anonimat. Potser fa dos anys va ser convenient, en ocasió de les competènci-
es universitàries, projectar conflictes entre governs i partits amb 
un clar contingut electoralista. Ara, la 
situació és diferent. L'únic que se sap 
és que es preveu que les competències 
ja es puguin exercir com a pròpies a 
partir de 1' 1 de gener de 1998. Això 
no és saber molt, no seria la primera 
vegada que anuncis d'aquesta mena 
s'ajornen. 
Les opinions que fins ara han trans-
cendit des de diversos punts indiquen 
quina hauria de ser la dotació mínima 
de les competències, entre trenta-cinc 
i quaranta mil milions de pessetes anu-
als. I ja som al Gran Batzar de Cons-
tantinobla. 
Des d'Esquerra Unida observam 
amb una certa cautela les negociaci-
ons i el seu resultat. Des d'aquesta 
posició, emperò, hem de fer una sèrie 
de consideracions de caràcter més ge-
neral per entrar, en el futur, a l'anàlisi 
i opinió sobre les qüestions més con-
cretes: 
1.- El traspàs de les competències 
educatives és d'una importància cab-
dal: a) per ampliar el sostre competencial als nivells de poder rebre 
la cessió de la gestió del 30 % de 1TRPF; b) l'increment de la 
sobirania política de la Comunitat a unes cotes que gairebé dupli-
quen les actuals; c) la possibilitat d'aproximar les decisions res-
pecte del sistema educatiu als ciutadans i ciutadanes de la nostra 
Comunitat i avançar en un ensenyament de qualitat, de suficiència 
i de compromís amb l'entom territorial i humà. 
2.- El traspàs es realitzarà en una si-
tuació gens propicia per a la millora 
del sistema públic d'educació: a) la 
clara insuficiència del finançament de 
la LOGSE, amb la qual cosa els as-
pectes més progressistes d'aquesta han 
quedat sense el desplegament neces-
sari (el refús de la iniciativa legislati-
va popular de finançament del siste-
ma educatiu, promoguda per CC.OO., 
és una decisió explícita de quines són 
les intencions del Govern); b) les pri-
meres mesures neoliberals aplicades al 
sistema educatiu (en contra del siste-
ma públic, de restricció de la despesa, 
de l'elecció de centre, etc.) 
3.- La situació de desigualtat terri-
torial del sistema educatiu al conjunt 
de l'Estat. En aquests últims anys s'ha 
fet més pronunciada la diferència en-
tre les CC.AA amb competències i 
aquelles que han seguit en l'estructu-
ra MEC. El traspàs de les competèn-
cies en una situació de desigualtat, sen-
se la posada en marxa de mecanismes 
de compensació interterritorial i de solidaritat, anirà en contra del 
conjunt del sistema. En aquest cas, la nostra Comunitat, que s'ufa-
na de ser la de més alta renda per càpita i de major índex de creixe-
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ment del PIB, es manté entre les commutats més deficitàries en 
matèria educativa: nivells d'analfabetisme, anys d'escolaritat, ni-
vells de diplomats i llicenciats, despesa educativa per habitant. En 
aquest sentit, el traspàs, sense mecanismes compensatoris, pot con-
solidar una situació gens favorable. 
4.- La negociació establerta sense la realització d'un estudi-
informe sobre les necessitats educatives de la xarxa pública a les 
Illes Balears (amb participació directa de la Comunitat educativa i 
dels ajuntaments), amb expressa referència a les necessitats 
d'irriraestmctura, recursos humans i materials, finançament per in-
versió nova, pot representar una negociació a les fosques amb uns 
resultats negatius. 
El traspàs de les competències en una situació de 
desigualtat, sense la posada en marxa de 
mecanismes de compensació interterritorial i de 
solidaritat, anirà en contra del conjunt del sistema 
5.- És negatiu, igualment, com així sembla que ho planteja el 
Partit Popular en el Govern espanyol, que el càlcul del cost de les 
competències es realitzi en base als pressuposts de 1997, clara-
ment restrictius. 
6.- L'ajornament de la creació del Consell Escolar de les Illes 
Balears, que j a hauria de ser present en el marc de la negociació 
del traspàs de competències, i la negativa a la creació del Consell 
Balear de la Funció Pública, que hauria de ser l'òrgan decisiu ge-
neral en la preparació de l'homologació del personal transferit per-
què aquesta sigui immediata, són elements de risc a considerar. • 
SANI CALOR 
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